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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะส่ือสารของนิสิตปริญญาตรีท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ท่ีลง 
ทะเบียนเรียนรายวิชา มศว 251 มนุษยกับสังคม ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 กลุมตัวอยางประกอบ 
ดวย นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพจากคณะพยาบาล
ศาสตร จํานวน 107 คน กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากคณะวิทยาศาสตร จํานวน 106 คน และ
กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจากคณะ
มนุษยศาสตร จํานวน 106 คน รวมท้ังส้ิน 319 คน 
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณเปนเวลา 
15 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยแผนการจัดการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ มีคาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มีคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับนิยามเทากับหรือมากกวา .75 และมีคาความ 
เชื่อมั่นเทากับ .77 การวิจัยคร้ังน้ีใชแผนการทดลอง
แบบศึกษากลุมเดียววัดหลังการทดลอง (One-shot 
case study design) สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ One-
sample t-test 
   
ผลวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ภายหลังการเรียนรู
นิสิตทุกกลุมสาขาวิชามีทักษะส่ือสารโดยรวม และราย
ดาน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล การพูด การเขียน และการฟงอยูในระดับดีอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 สวนดานการอาน
พบวา อยูในระดับพอใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ p<.05 แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณสงเสริมใหนิสิตมีการพัฒนาทักษะส่ือสาร
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล การพูด การเขียน 
และการฟง 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ   
การพัฒนาทักษะส่ือสาร  นิสิตปริญญาตรี 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to study 
the levels of undergraduate students’ communication 
skills development after experiential learning 
management. The sample used in the study was 319 
first year undergraduate students in the subject 
class of Man and Society (SWU 251) during the 
second semester of academic year 2011 
composed of 107 Health Science students from the  
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Nursing Faculty, 106 Sciences and Technology 
students from Sciences Faculty and 106 Social 
Sciences and Humanities students from 
Humanities Faculty. The experiment was carried 
out within 15 week. Each week composed of 4 
periods (1 period = 50 minutes).The instruments 
included a plan of experiential learning 
management that had the efficiency level higher 
than criterion 80/80 and the questionnaire with 
the item objective congruence index equal or 
above .75, the reliability of .77. The research 
followed the one- shot case study design and the 
data were analyzed by using One- group sample  
t-test.  
The result of the research revealed that 
the first year undergraduate students’ 
communication skills from every academic group 
after the experiential learning in overall and 
individual aspect  as interpersonal skill, speaking 
skill, writing skill, and listening skill were  at good 
level with significantly level of p<.05 while reading 
skill  was at fairy level with significantly level of 
p<.05. These showed that the experiential 
learning management plan could promote the 
undergraduate students’ communication skills as 
interpersonal skill, speaking skill, writing skill, and 
listening skill. 
 
Keywords : Experiential Learning Management 
Communication Skills Development  Undergraduate 
Students  
 
 
บทนํา 
ทักษะส่ือสารจัดวามีความสําคัญมากในสังคม
ท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารมีความเจริญกาวหนา  ซึ่ง
สมาชิกในสังคมสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันได
อยางรวดเร็วโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี
ดวยวิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย ผูท่ีมีทักษะส่ือสารท่ีดี
จึงมีโอกาสมากข้ึนในการใชความสามารถทางการ
ส่ือสารท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลใหเกิดประโยชนตาม
ศักยภาพของตนสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมอยางเปนสุข ทักษะส่ือสารจึงเปนเร่ืองจําเปนท่ี
สถาบันการศึกษาตองใหความสําคัญและพัฒนาฝกฝน
ผูเรียนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนิน
ชีวิตในอนาคต ซึ่งกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษ ท่ี 21 ไดจัดใหทักษะส่ือสารเปนหน่ึงในทักษะ
ดานการเรียนรูและการคิด โดยเสนอวาการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิผลตองหมายรวมถึง การทํางานเปนทีม ความ
รวมมือ การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอสังคม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง  
(คริส. 2554: 119-121)  
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะ
ส่ือสารใหแกนิสิตโดยกําหนดใหทักษะส่ือสารเปนหน่ึง
ในมาตรฐานผลการเรียนรูคุณวุฒิระดับปริญาตรีตาม   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สํานักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา. 2552: 10) ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒก็ไดใหความสําคัญ และกําหนดให
การมี ทักษะ ส่ือสาร ถือ เปนอัต ลักษณ นิ สิตโดยมี
คําอธิบายวา การมีทักษะส่ือสารหมายถึงมีความสามารถ 
3 ดาน  ประกอบดวย  ความสามารถใชภาษาส่ือสาร ไดเขาใจ 
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การจัดการเรียนรู       
แบบเนนประสบการณ 
ทักษะสื่อสาร 
1.ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
2.ทักษะดานการฟง 
3.ทักษะดานการอาน 
4.ทักษะดานการพูด 
5.ทักษะดานการเขียน 
ชัดเจน ความสามารถในการถายทอดขอมูลความรู 
และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนทศเพื่อ
การส่ือสาร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2556. 
ออนไลน) 
ในฐานะผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดตระหนัก
วา ควรมีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะส่ือสารให
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต้ังแตชั้นปท่ี 1 เพื่อ
เปนการตรียมความพรอม และมีลักษณะพึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ประกอบกับผลการศึกษาอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒชั้นปท่ี 1 ก็ไดพบวา การมีทักษะส่ือสาร
เปนองคประกอบท่ีมีคานํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุด 
แตนิสิตมีทักษะดานน้ีอยูในลําดับ 8 จากจํานวนอัตลักษณ
ท้ัง 9 ดาน (จิตตภิญญา. 2554: 71)  เน่ืองจากการจัด 
การเรียนรูเพื่อการพัฒนาทักษะตางๆ น้ันจําเปนตองให
ผูเรียนไดฝกฝนตนเองดวยการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดกระบวนการเรียนรูท่ีให
โอกาสแกนิสิตไดเรียนรูจากประสบการณตรง เปนการ
เรียนรูในแบบท่ีนิสิตไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากกวา
รับฟงการบรรยายจากผูสอน ดังคํากลาวท่ีวาประสบการณ
เปนส่ิงท่ีสามารถเพิ่มพูนทักษะใหบุคคลไดโดยอัตโนมัติ 
และยังชวยเสริมสรางความเชี่ยวชาญในส่ิงท่ีปฏิบัติให
มากย่ิงขึ้น (Dewey. 1955:13) ซึ่งการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติน้ีถือไดวาเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ียังคง
ความสําคัญสําหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับมาจนถึง
ทุกวันน้ี ซึ่งเห็นไดจากแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดอธิบายวา ยุทธศาสตร
ท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มขีดความสามารถคือการเรียนรูดวย
การปฏิบัติ  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถนําผลท่ีไดจาก
การเรียนรูมาพัฒนาอยางตอเน่ือง ( ริชารด และรีเบ็ก
คา. 2554: 165) ดังน้ันผูวิจัยจึงนําแนวคิด เร่ืองการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential Learning) 
(Kolb.1984: 40-43) มาเปนแนวทางในการจัดกระบวน 
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร ในวิชามศว 251 
มนุษยกับสังคม ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวของกับการส่ือสารของ
ของมนุษยในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดในการศึกษาการ
จัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ
ส่ือสารของนิสิตปริญญาตรี ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาผลการพัฒนาทักษะ
ส่ือสารของนิสิตปริญญาตรีท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเนนประสบการณ  
 
สมมติฐานการวิจัย 
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา มศว 251 มนุษยกับสังคมภาค 
การศึกษาท่ี 2/2554 ทุกกลุมสาขาวิชา ภายหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณแลวมีทักษะ
ส่ือสารอยูในระดับดี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางคร้ังน้ีเปนนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ท่ีลงทะเบียนศึกษารายวิชา 
มศว 251 มนุษยกับสังคม จํานวน 4,008 คน ทําการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงายดวยการจับ
สลาก ประกอบดวย กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ไดแก คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 107 คน กลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 106 คน และกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ไดแก คณะมนุษยศาสตร จํานวน106 คน รวมท้ังส้ิน 
319 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณ 
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะส่ือสาร ประกอบดวย 
1. ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
2. ทักษะการฟง 
3. ทักษะการอาน 
4. ทักษะการพูด 
5. ทักษะการเขียน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถ
ของนิสิตปริญญาตรีในการเปนผู รับ และถายทอด
ขอมูลขาวสารเพื่อการติดตองานระหวางตนเองกับ
บุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะยอย  
5 ดาน ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน ดังน้ี 
1.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
หมายถึง การยอมรับลักษณะสวนตัวหรือลักษณะ 
เฉพาะของบุคคลตามที่เขาเปนพรอมท้ังใหเกียรติและ
เคารพในคุณคาของบุคคล ใหความเปนมิตรและความ
อบอุนใจ และเขาใจในความรูสึกของผูอื่นเสมือนเรา
เปนตัวเขา 
1.2 ทักษะการฟงหมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะความแตกตางของเร่ืองท่ีฟง การจดจํา
ส่ิงท่ีไดยินและขอความท่ีมีความหมาย การเขาใจเร่ืองราว
ท่ีฟงรวมถึงการเขาใจความหมายท่ีส่ือผานนํ้าเสียง      
สีหนา ทาทาง และลีลาการเลาของผูพูด การรับรูตอ
อารมณหรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในการพูดหรือ
เร่ืองท่ีพูด การประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ คุณคา
ของสิ่งท่ีฟง รวมท้ังเจตนาท่ีซอนเรนของผูพูด ความมี
เหตุผลหนักแนนเพียงพอ ความเปนกลางและเปดกวาง
รับขอมูลท่ีตางไปจากความเชื่อของผูพูด 
1.3 ทักษะการอาน หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรูเน้ือหาสาระและรายละเอียดจากขอความ 
แผนภูมิ แผนภาพและตารางแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 
จดจําขอความ เร่ืองราว สาระท่ีไดอาน เขาใจเร่ืองราวท่ี
อานไดตามส่ิงท่ีผูเขียนตองการบอก รูจักใชประโยชน
จากวิธีนําเสนอ เชน การยอหนา การขีดเสนใต การตี
กรอบ การพิมพตัวหนา ตัวเอน และเครื่องหมายตางๆ 
เพื่อชวยในการทําความเขาใจเร่ืองท่ีอาน การรับรูตอ
อารมณหรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในขอความท่ีอาน 
การประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ คุณคาของส่ิงท่ี
อาน รวมท้ังเจตนาท่ีซอนเรนของผูเขียน ความมีเหตุผล
หนักแนนเพียงพอ ความเปนกลาง เปดกวางรับขอมูลท่ี
ตางไปจากความเชื่อของผูเขียน 
1.4 ทักษะการพูด หมายถึง ความสามารถ
ในการถายทอดความคิดดวยวาจาไดอยางชัดเจนวาพูด
เพื่อถายทอดความคิดเก่ียวกับอะไรและเพื่ออะไร การ
จัดโครงสรางของส่ิงท่ีพูดไดอยางถูกตองและครบถวน 
การจัดลําดับความคิดของเร่ืองท่ีจะพูดไดอยางตอเน่ือง
และสอดคลองกัน สามารถเลือกวิธีนําเสนอและสํานวน
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ภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการพูด รวมท้ัง
สามารถเรียบเรียงความคิดท้ังหมดแลวถายทอด
ออกมาเปนคําพูด และใชเทคนิคชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการนําเสนอความคิดดวย การพูด เชน นํ้าเสียง       
สีหนา ทาทาง จังหวะพูดตามท่ีเรียบเรียงไวเพื่อนําเสนอ
ความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเน่ือง ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ และ มีรายละเอียดครบถวน โดยใชวิธีท่ี
เหมาะสม ทําใหผูฟงเกิดการสนองตอบตามท่ีผูพูด
ตองการ 
1.5 ทักษะการเขียน หมายถึง ความสามารถ
ในการถายทอดความคิดดวยตัวอักษรไดชัดเจนวาเขียน
เพื่อถายทอดความคิดเก่ียวกับอะไรและเพื่ออะไร การ
จัดโครงสรางของส่ิงท่ีเขียนไดอยางถูกตองและครบถวน 
การจัดลําดับความคิดของเร่ืองท่ีจะเขียนไดอยาง
ตอเน่ืองและสอดคลองกัน การเลือกวิธีนําเสนอและ
สํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเขียน 
สามารถเรียบเรียงความคิดท้ังหมดแลวถายทอด
ออกมาเปนขอความได และสามารถใชเทคนิคชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนําเสนอความคิดดวยการเขียน 
เชน การใชตัวอักษรลักษณะตางกัน การยอหนา การใช
เคร่ืองหมาย การเนนความสําคัญดวยเสน รวมถึงการเขียน
ตามท่ีเรียบเรียงไวเพื่อนําเสนอความคิดของตนออกมา
ตามลําดับตอเน่ือง ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และมี
รายละเอียดครบถวน โดยใชวิธีท่ีเหมาะสม ทําใหผูอาน
เกิดการสนองตอบตามท่ีผูเขียนตองการ  
2. การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหความสําคัญกับ
การใหนิสิตลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 
การจัดประสบการณ/กิจกรรมการเรียนรูเชิงรูปธรรม 
การอภิปรายสะทอนความคิด การสรางความคิดรวบยอด 
และการนําความรูไปทดลอง/ประยุกตใช ซึ่งดําเนินการ
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการเขากับแผนการ
สอนวิชามศว 251 มนุษยกับสังคม ในภาคเรียนท่ี 
2/2554 ดังน้ี 
2.1 การจัดประสบการณ/กิจกรรมการเรียน 
รูเชิงรูปธรรม หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมท่ีมอบหมาย
ของนิสิต ท้ังกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตาม
แผนการสอนวิชามศว  251 มนุษยกับสังคม  ภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 ท่ีมอบหมายใหนิสิตปฏิบัติเพื่อ
สรางโอกาสใหนิสิตไดลงมือฝกฝนทักษะส่ือสาร ซึ่ง
กําหนดใหนิ สิตตองเขารวมกิจกรรม  พรอมสงใบ
กิจกรรมทุกคร้ัง การไมเขารวมกิจกรรมและไมสงใบ
กิจกรรมจะไมไดรับคะแนนการรวมกิจกรรมในคร้ังน้ันๆ  
โดยมีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนิสิตปฏิบัติ จํานวน 6 
กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมรายบุคคล จํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก การคนควางานวิจัยจากปริญญานิพนธ  
2. กิจกรรมในชั้นเรียน จํานวน 2 กิจกรรม 
ไดแก การเขียนสรุปผลการเรียนรูเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสังคม และการเขาสูชีวิตการทํางาน  
3. กิจกรรมกลุม จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 
โครงการวิจัยชุมชน และรายงานการเตรียมความพรอม
เขาสู  ASEAN เร่ือง รูเขา รูเรา เร่ืองเพื่อนบาน  ASEAN 
4. กิจกรรมเ รียนรูดวยตนเอง  จํานวน  1 
กิจกรรม ไดแก ชะตากรรมเกษตรเชิงเด่ียว  
 
2.2 การอภิปรายสะทอนความคิด หมายถึง 
การนําขอมูลเก่ียวกับทักษะส่ือสารของนิสิตท่ีไดรับจาก
การปฏิบัติกิจกรรมมาอภิปราย ต้ังคําถามสะทอนคิด 
โดยอาจารยและนิสิตรวมกันนําประสบการณในการใช
ทักษะส่ือสารมาสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูในชั้นเรียนท้ัง
ดานดีและไมดี วิเคราะหสาเหตุเพื่อใหนิสิตมีขอมูล
ปอนกลับสําหรับการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และ
สงเสริมขอปฏิบัติท่ีดีของนิสิต โดยดําเนินการในทุก
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สัปดาหท่ีมีการเรียนการสอน และยังมีการนัดหมายให
นิสิตท่ีมีขอสงสัยในการดําเนินกิจกรรมมาพบนอกเวลา
เปนรายบุคคลและเปนรายกลุมดวย พรอมท้ังจัดให
กลุมผูเรียนนําเสนอความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
และทักษะส่ือสารดานตางๆ ท่ีนิสิตไดพัฒนาจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
2.3 การสรางความคิดรวบยอด หมายถึง 
การท่ีอาจารยและนิสิตรวมกันนําขอคิด เก่ียวกับทักษะ
ส่ือสารซึ่งเกิดจากการอภิปรายและสะทอนคิดในชั้น
เรียนมาพัฒนาเปนหลักแนวคิดหรือความรู 
2.4 การนําความรูไปทดลอง/ ประยุกตใช  
หมายถึง การท่ีนิสิตนําหลักแนวคิดเร่ืองทักษะสื่อสารท่ี
เกิดจากการสังเคราะหความคิดรวบยอดไปประยุกตใช
ในการดําเนินกิจกรรมมอบหมายอื่นๆ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบ
ภายในกลุม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบ
ศึกษากลุมเดียววัดหลังการทดลอง โดยนําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน        
บูรณาการเขากับแผนการสอนรายวิชา มศว  251 
มนุษยกับสังคม ระยะเวลาดําเนินการทดลองจํานวน     
15 สัปดาห นับต้ังแตสัปดาหแรกจนถึงสัปดาหสุดทาย
ของการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1. กอนเร่ิมดําเนินการทดลองผูวิจัยทําการสุม
ตัวอยางโดยการจับสลากจากนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชา มศ.251 มนุษยกับสังคมในภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2554 ทุกกลุมสาขาวิชาพรอมท้ังกําหนด
ผูสอนท่ีมีความรูและประสบการณในการสอนวิชาน้ีท่ี
ใกลเคียงกัน ดังน้ี 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดกลุม
ตัวอยางจากคณะพยาบาลศาสตร โดยผูวิจัยเปนผูสอน 
และเก็บขอมูลดวยตนเอง 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดกลุมตัวอยางจากคณะวิทยาศาสตร โดย อาจารย
กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว เปนผูสอนและเก็บ
ขอมูล 
- กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษย 
ศาสตร ไดกลุมตัวอยางจากคณะมนุษยศาสตร โดย 
อาจารยวรางคนา โสมะนันทน เปนผูสอนและเก็บ
ขอมูล 
ผูวิจัยและอาจารยผูสอน อีก 2 ทาน ประชุม
ทําความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
กอนเริ่มตนการทดลอง และประชุมติดตามผลทุก 3 
สัปดาห จนส้ินสุดการทดลอง 
2. นํ า แผนกา ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู แ บบ เน น
ประสบการณ ไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
เปนเวลา 15 สัปดาห (สัปดาหละ 4 คาบ คาบเรียนละ 
50  นาที )  โดยเ ร่ิมตนด วยการปฐมนิ เทศ  ชี้ แจง
วัตถุประสงค แผนการสอน วิธีการเรียนรู พรอมท้ัง
อธิบายเชื่อมโยงอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารท่ีมี
ความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมเพื่อเปน
การเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการเรียนรู และเปนการสราง
ความคุนเคยกับกลุมตัวอยางในสัปดาหแรก 
3. ทําการประเมินทักษะส่ือสารของกลุม
ตัวอยางในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน 
ภายหลังจากนิสิตนําเสนอรายงานโครงการวิจัยชุมชน 
ซึ่งเปนงานชิ้นสุดทาย โดยนําแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ืองการศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของ
นิสิตชั้นปท่ี 1 ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
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4. กําหนดเกณฑการวัดทักษะส่ือสารของ
นิสิต แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
-  คะแนน 1.00–1.66  หมายถึง ควรปรับปรุง 
-  คะแนน 1.67–2.33 หมายถึง พอใช 
-  คะแนน 2.34–3.00 หมายถึง ดี 
5. ตรวจใหคะแนนการทําแบบสอบถามการมี
ทักษะส่ือสารเปรียบเทียบกับเกณฑแลวนําผลมา
วิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  
2) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ืองการศึกษา 
อัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิตปริญญาตรี
ชั้นปท่ี 1 
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  
การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณ โดยศึกษาแนวคิดเร่ืองการจัดการเรียนรู
แบบเนนประสบการณ ตามแนวคิดของ Kolb บูรณา
การเขากับเน้ือหารายวิชา มศว 251 มนุษยกับสังคม 
โดยจัดขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การ
จัดประสบการณ/กิจกรรมการเรียนรูเชิงรูปธรรม การ
อภิปรายสะทอนความคิด การสรางความคิดรวบยอด 
การนําความรูไปทดลอง/ประยุกตใช  นําแผนการ
จัดการเรียนรูดังกลาวไปทดลองใช (Try out) กับนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะแพทยศาสตร โครงการความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชามศว 251 มนุษยกับสังคม ภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 12 คน ระยะเวลาทดลอง 10 
สัปดาห ทําการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู โดยวัดผลสัมฤทธิ์พรอมท้ังสังเกต
พัฒนาการดานทักษะส่ือสาร พบวานิสิตมีผลสัมฤทธิ์
อยูเกณฑดีมาก  ซึ่งนิสิตทุกคนไดคะแนนมากกวารอยละ 
80 และสังเกตไดวามีพัฒนาการดานทักษะส่ือสารดีขึ้น 
และผลการคํานวณประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
พบวาแผนการเรียนรู ดังกลาวมีประสิทธิภาพดาน
กระบวนการรอยละ 86 และประสิทธิภาพดานผลผลิต 
รอยละ 85 ซึ่งในการนําแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว
ไปศึกษากับกลุมตัวอยางซึ่งเปนชั้นเรียนท่ีมีนิสิตจํานวน
มาก ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
แบบเนนประสบการณ โดยปรับเพิ่มระยะเวลาการจัด 
การเรียนรูอีก 5 สัปดาห สําหรับการติดตามงาน และ
การนําเสนองาน รวมระยะเวลาในการเรียนรูท้ังหมด  
15 สัปดาห ซึ่งผูวิจัยในฐานะประธานรายวิชาไดดําเนินการ
ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชามศว 251 มนุษยกับ
สังคม และแผนการเรียนรูแบบเนนประสบการณ พรอม
ท้ังเชิญคณาจารยผูสอนจํานวน 16 ทานประกอบดวย 
อาจารยจากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู คณะพละศึกษา 
คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวเชิง
นิเวศน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และ
อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาจากภายนอก เพื่อดําเนินการ
ประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) ภายหลังจาก
ปดการประชุมผูวิจัยสรุปผลและนํามาปรับปรุงแผนการ
สอนและแผนการเรียนรูแบบเนนประสบการณตามผล
การประชุมสนทนากลุมยอย 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  เรื่องการ 
ศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิต
ชั้นปที่1  
การสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เ ร่ือง 
การศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะส่ือสารของ นิสดารก เวช
ยานนท (2549: 270-274) ปานรวี  ยงยุทธวิชัย และ 
ถวัลย มาศจรัส (2552: 64-71) และLittlejohn (1998: 252) 
เพื่อกําหนดองคประกอบทักษะส่ือสารและเปนแนวทาง
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ในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมพฤติกรรมตาม
ทักษะยอย 5 ดาน ไดแก ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล การฟง การอาน การพูด และการเขียน โดยใช
การวัดบุคลิกภาพแบบรายงานตนเอง ลักษณะเปน
แบบสถานการณท่ีมีตัวเลือกเปนพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
สถานการณแบบ 3 ตัวเลือก ขอคําถามจํานวน 40 ขอ 
ประกอบดวย การสรางสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 6 
ขอ การฟง จํานวน 9 ขอ ทักษะการอาน จํานวน 8 ขอ 
ทักษะการพูด  จํานวน  8 ขอ  และทักษะการเขียน 
จํานวน 9 ขอ ผลการตวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ขอ
คําถามแตละขอมีคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับนิยามเทากับหรือมากกวา .75 และผลการ
นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีไมใช
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 100 ชุด พบวา 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังชุดเทากับ .77 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะหองคประกอบของทักษะยอย
ท้ัง 5 ดานโดยวิธีสกัดองคประกอบดวยวิธี Principal 
component extraction ยังพบวาองคประกอบยอย
ท้ังหมดสามารถจัดอยูในมิติเดียวกัน โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของทักษะส่ือสารของนิสิตได
รอยละ 62.99 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ดํา เ นินการจัดกระทําขอมูล เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน  โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะ
ภายหลังการเรียนรูแบบเนนกิจกรรมกับเกณฑ โดยการ
วิเคราะห ดวยวิธี  One group sample test 
  
สรุปผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารโดยรวมท้ัง 5 
ดาน ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคล การฟง การอาน 
การพูด และการเขียน ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 
กับเกณฑ พบวา หลังการเรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารโดย
ภาพรวมอยูในระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ p<.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดังแสดงใน
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารโดยรวมท้ัง 5 ดานของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑ 
                           คาสถิติ   
กลุมสาขา 
N Test Value = 2.34 t 
Xഥ S.D. 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ทุกกลุมสาขาวิชา 
107 
106 
106 
319 
2.50 
2.39 
2.40 
2.43 
.28 
.26 
.26 
.27 
5.89*** 
2.00** 
2.45* 
6.27 *** 
*** P < .001; ** P < .01; * P < .05 
 
2. การ เป รี ยบ เที ยบ ทักษะ ส่ื อสา รด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตปริญญาตรี ชั้นป
ท่ี 1  กับเกณฑพบวา หลังการเรียนรูนิสิตมีทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับดี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑ 
                            คาสถิติ   
กลุมสาขา 
N Test Value = 2.34 t 
Xഥ S.D. 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ทุกกลุมสาขาวิชา 
107 
106 
106 
319 
2.57 
2.49 
2.51 
2.52 
.32 
.31 
.32 
.32 
7.54*** 
5.19** 
5.61*** 
10.56*** 
*** P < .001; ** P < .01 
 
3. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการฟง
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะดานการฟงอยูในระดับดีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการฟงของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                             คาสถิติ   
กลุมสาขา 
N Test Value = 2.34 t 
Xഥ S.D. 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ทุกกลุมสาขาวิชา 
107 
106 
106 
319 
2.47 
2.42 
2.40 
2.43 
.34 
.31 
.29 
.31 
4.11*** 
    2.87** 
    2.45* 
5.49***  
*** P < .001; ** P < .01; * P < .05 
 
4. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการอาน
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารดานการอานอยูในระดับ
พอใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  p<.05  ไม
เปนไปตาม ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการอานของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                              คาสถิติ   
กลุมสาขา 
N Test Value = 2.34 t 
Xഥ S.D. 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ทุกกลุมสาขาวิชา 
107 
106 
106 
319 
2.33 
2.26 
2.28 
2.29 
.34 
.34 
.29 
.32 
 -.07* 
-2.35* 
-2.02* 
-2.53*  
 * P < .05 
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5. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการพูด
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารดานการพูดอยูในระดับดี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการพูดของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                               คาสถิติ   
กลุมสาขา 
N Test Value = 2.34 t 
Xഥ S.D. 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ทุกกลุมสาขาวิชา 
107 
106 
106 
319 
2.54 
2.43 
2.41 
2.46 
.39 
.37 
.39 
.39 
5.26*** 
    2.44* 
    2.02* 
5.59***  
*** P < .001; * P < .05 
 
6. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการเขียน 
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารดานการเขียนอยูในระดับดี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการเขียนของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                               คาสถิติ   
กลุมสาขา 
N Test Value = 2.34 t 
Xഥ S.D. 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ทุกกลุมสาขาวิชา 
107 
106 
106 
319 
2.59 
2.42 
2.41 
2.47 
.38 
.37 
.37 
.38 
6.83*** 
    2.37** 
    2.14* 
6.45 *** 
*** P < .001; ** P < .01; * P < .05 
 
อภิปรายผล 
1. นิสิตชั้นปท่ี 1 ทุกกลุมสาขาวิชาภายหลัง
ผานการเรียนรูแบบเนนประสบการณในรายวิชา มศว 
251 มนุษยกับสังคมแลวมีทักษะส่ือสารโดยภาพรวม 
และเปนรายดาน ไดแก ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล การฟง การพูด และการเขียน อยูในระดับดี 
เปนไปตามสมติฐาน เปนเพราะกิจกรรมการเรียนรูท่ี
นิสิตปฏิบัติชวยใหนิสิตไดเรียนรูทักษะท้ัง 4 ดานจาก
ประสบการณตรงท้ังในการเรียนรูในหองเรียน การ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน และการติดตอส่ือสาร
กับบุคคลอื่นนอกหองเรียน โดยมีอาจารยประจําวิชา
คอยติดตามสังเกตและใหคําแนะนําเปนรายกลุมและ
รายบุคคลอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเร่ืองการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ท่ีกลาววา การเรียนรูเพื่อพัฒนา
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สมองผูเรียนพรอมกันทุกดานไมใชเปนการเรียนรูจาก
การสอน แตตองใหผูเรียนไดเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติเอง 
ซึ่งผูสอนมีความสําคัญมาก เพราะผูเรียนจะเรียนได
อยางมีพลัง ผูสอนตองทําหนาท่ีออกแบบการเรียนรู 
และชวยเปนครูฝก (Coach) (วิจารณ พานิช  2555: 23) 
นอกจากน้ียังสอดคลองตามแนวคิดเร่ืองปรามิดการ
เรียนรูท่ีอธิบายวา การเรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูโดยไดลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนรูท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชนเดียวกับผลการศึกษาของ
ไชยยันต โตเทศ (2551: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ือง การใช
กิจกรรมมุงเนนปฏิบัติงานท่ีเนนประสบการณเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ
ความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พรรณวร บุญ
ประเศรษฐผล (2552 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม ใน
การพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง และ
นันทวัฒน ภัทรกรนันท (2555: 125-128) ท่ีศึกษาเร่ือง
การพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใชกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับอาสา
ยุวกาชาด ซึ่งการศึกษาท้ัง 3 เร่ืองไดใชกรอบแนวการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณของ Kolb ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู 
2. นิสิตชั้นปท่ี 1 ทุกกลุมสาขาภายหลังผาน
การเรียนรูแบบเนนประสบการณในรายวิชา มศว 251 
มนุษยกับสังคมแลวมีทักษะส่ือสารดานการอานอยูใน
ระดับพอใช ไมเปนไปตามสมมติฐาน เปนเพราะกิจกรรม
สรางเสริมประสบการณในการอานสวนใหญเปนการ
มอบหมายใหนิสิตไปอานเปนการบานกอนเขาหองเรียน 
ซึ่งพบวา นิสิตสวนใหญไมไดอานตามท่ีมอบหมายหรือ
อานเพียงเพื่อใหจบไปยังไมไดเปนการอานเพื่อจับใจ 
ความสําคัญ ซึ่งผูวิจัยสังเกตไดจากการตอบคําถาม 
และรวมอภิปรายในช้ันเรียน แมวาผูวิจัยจะแกปญหา
โดยใหนิสิตอานพรอมกันในชั้นเรียน แตมีขอจํากัดใน
ดานเวลา และสมาธิในการอาน ดังน้ันจึงไมไดมีประสบการณ
เรียนรูจากการอานหนังสือในวิชาน้ีมากเทาท่ีควร แตกตาง
จากทักษะดานสัมพันธระหวางบุคคล การพูด การฟง 
และการเขียนท่ีนิสิตไดฝกฝนอยูตลอดเวลา ประกอบ
กับการพัฒนาทักษะการอานจําเปนตองใชกระบวนการ
เรียนรูจากประสบการณท่ีมีรูปแบบเฉพาะ เชน การ
เสริมตอการเรียนรูประสบการณอาน (Scaffolding 
Reading Experience) ซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการสอน
อานท่ีไดรับการยอมรับท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ซึ่งทิพา
พร สุจารี (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
ยุทธศาสตรการเสริมตอการเรียนรูประสบการณอาน
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยบราชภัฎ และ วชิรเกียรติ 
เบาทองจันทร (2553: บทคัดยอ)ท่ีศึกษาเร่ืองการใช
แนวคิดการเสริมตอการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
เพื่อการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการรู
คําศัพทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งงานวิจัยท้ัง 2 
เร่ืองมีผลการวิจัยท่ีสอดคลองกัน โดยพบวา แนวคิด
เร่ืองการเสริมตอการเรียนรูประสบการณอานชวยให
นักศึกษาเขาใจเน้ือเร่ืองท่ีอานดีขึ้นและมีความสามารถ
ในการอานสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน 
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการเขียน โดยนิสิต 
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ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองพรอมท้ังมีอาจารยทําหนาท่ี
ผูฝกสอนชวยใหคําชี้แนะปรับปรุงแกไข จึงเปนรูปแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปปรับใชใน
รายวิชาตางๆกับนิสิตทุกกลุมสาขาวิชา โดยเฉพาะใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีตองการพัฒนาทักษะดานตางๆ ท่ี
จําเปนท้ังในการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิต  ดังน้ันอาจารยผูสอนวิชาศึกษาท่ัวไปควร
ศึกษาทําความเขาใจขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณ 4 ขั้นตอน ท่ีประกอบดวยการจัดประสบการณ/
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรูปธรรม การสะทอนคิด การสราง
ความคิดรวบยอด และการทดลองปฏิบัติใหเขาใจ
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
บูรณาการเขากับเน้ือหาของรายวิชา โดยในการดําเนิน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูน้ี อาจารยผูสอนควรฝก
ปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูแบบเนนประสบการณท้ัง 
4 ขั้นตอนดวยเพื่อใหอาจารยผูสอนไดมีประสบการณ
ตรงในการปฏิบั ติตามแนวคิดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณดวยตนเองกอนท่ีจะนําไปพัฒนานิสิตใน
ชั้นเรียน  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  
1. การอานเปนทักษะท่ีมีความซับซอนและ
ตองการฝกฝนมากกวาทักษะส่ือสารดานอื่น ดังน้ันจึง
ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาทักษะการอานของนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. ควรมีการศึกษาการนํารูปแบบการเรียนรู
แบบเนนประสบการณไปใชในรายวิชาศึกษาท่ัวไปอื่นๆ 
และรวบรวมเปนองคความรูสําหรับนําไปใชเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพื่อใหการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
บรรลุจุดมุงหมายในการพัฒนานิสิตอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
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